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The influence of seed treatments on yield components of ecologically grown poppy
(Papaver somniferum L.)
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Summary; The inf luence of seeds treatments by bioagens based on mycoparasit ic organisms (Gliorex, Polyversum) on Poppy seed
yield elaboration was tested. Seeds were separated into two size fractions and treated by products Gliorex, Polyversum. During vegeta-
i ion, selected bio-fungicidal products al lowed in organic farming were used. The components of yield, the degree of infestat ion of cap-
sules by diseases and pests were determined. Application of Gliorex and Polyversum in our trials was successfully proven. Seed treat-
ment increases yield and reduces infestat ion of plants by fungal diseases.
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Souhrn: Oveioval i  jsme vl iv osetieni osiva mdku set6ho, kult ivaru Orfeus, separovan6ho do dvou vel ikostnich frakci,  pi ipravky na bAzi
mykoparazit ickfch organismg (Gliorex, Polyversum) v kombinaci s vybranjrmi biofungicidnimi pi ipravky povolenlmi v ekologick6m
zem6d6lstvi.  eyfy stanoveny slo2ky vyinosu. mira napadeni makovic chorobami a makovicovfmi Skudci. V nai ich pokusech se pou2it i
pi ipravkrlr Gliorl i  a Polyverlum osv6dci lo. Osetienl osiva prokazatein6 zvy5uje vfnos a sniZuje miru napadeni rost l in houbovyimi cho-
robami.
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Ovod
U m6ku mohou byt vyznamnou piidinou Skod
na vzchazejicich porostech napi. plisefi makov6 (Pera-
nospora arborescens) z osiva napadenych makovic,
houby z rodu Pythium, Rhizoctonia, Thielaviopsis a
Phomopsis, Rostliny mohou byt napadeny i pfivodcem
helmintospori6zy (P leospora pqpaveracea). Napadenf
rostlin chorobami limituje vyrovnanost vzchdzeni a
dobrd zapojenf porostu, kterd jsou podminkami pro
vyrovnany, zdrav,v a produktivni porost (Va36k a kol.,
2010). Zhlediska moZnfch hospoddisklich ztrif i  je
proto vyznamne uLivat osivo lysokd biologicke a se-
men6iskd hodnoty, za soudasndho omezeni pfisobeni
patogennich ub radikalnim sniZenim jejich vyskytu na
osivu (Novotny, 2011). O3etieni osiva se stalo bdZnou
soud6sti pdstitelskych strategii s cilem dos6hnout opti-
m6lnich parametrfi porostu a odpovidajiciho r,1,nosu.
Materiil a metody
Mezi moZnymi upravami osiv nachdzeji svd
misto metody fyzlkiini (separace, elektronick6 desin-
fekce), termicke (metoda HWT) i biologickd moieni
(piedklidov6ni, aplikace bioagen;), (P5enidka  Hosne-
dL,2007. Va36k a kol., 2010). Upravy ovlivriuji vlast-
nosti osiva, piedev5im klidivost a polni vzch6zivost.
Ndktere z popsanych metod mohou zpfisobit sniZeni
klidivosti oSetienych semen (elektronickS, termick6
desinfekce), proto je pii volbd irprav osiva nutnd re-
spektovat vlastnosti semen m6ku, kter6 diky tenkdmu
osemeni mohou doznat zna(ne miry po3kozeni, nebu-
de-li pouZit6 metoda vhodnd z;tolena a dostatednd Setr-
n6.
NaSim cilem bylo pokusn6 ovdiit a porovnat
ird inno st ap I i kace b ioa-qens ob sahuj icich mykop ar azi'
ticke organisrny u m6ku.
Charakteristika odrridy mriku set6ho - Or-
feus (Vrbovskyo 2009). Modrosemenn6, stiednd ran6.
stiednd r,ysok6 odrfrda, odoln6 proti poleh6ni. Stiednd
odoln6 k plisni makove (Peronospora arborescens) a
helmintospori6ze (Pleospora calvescens) na listech i
tobolkdch. Ve vztahu ke kontrolnfm odruddm m6 ry53f
obsah oleje v semenech (48,0 %) a niLSi obsah morfinu
v makovin6 (0,40 %), Vlskyt hled'6kti je nizkli (0,55
9'0). HTS 0,47 g. V registradnich zkou5kdch dos6hla
odruda vynosfi semen 1,68 t/ha (101,8 % proti kontro-
le). Hodi se piedev5im do iepaiske vyrobni oblasti,
men6 vhodni je do brambor6iskd vyrobni oblasti. Od-
rfida byla registrov6na v roce 2009.
Charakteristika pomocn6ho rostl inn6ho pii-
pravku GLIOREX GXT-08. Bindrni smds ptdnich
mykoparazitickych hub Clonostachys rosea a Tricho-
derma harzianum. Ve formd dispergovatelneho pr65ku
s inertnim plnidlem (amorfni oxid kiemidiqi). S vodou
tvoii suspenzi. Obsah konidif minimiilnd 5,0 x 107
sporig. Urden k redukci ptdni zamoienosti sklerociemi
a mikrosklerociemi hub: Claviceps purpurear Scleroti-
nia sclerotiorum, Botrytis spp., Rhizoctonia solani.
Aplikuje se na povrch pridy se zapravenim (5-10) cm,
smfchilnim sosivem (100-400 9/100 kg osiva), ve
smEsi s mletyim dolomiticklim v6pencem v pomdru
20:l nebo s anorganickymi hnojivy. Vhodnli pro eko-
logickd zemdddlstvi s hnojivy spliujicimi podminky
piflohy l, naiizeni Komise (ES) d. 889/2008, pouze na
nemoiend osivo.
Charakteristika pifpravku POLWERSUM.
Biologicky piipravek na nideni houboqich chorob
s rfistove stimulacnim efektem. Ucinnou sloZkou je
houbory organismus Pythium oligandrurzr Drechsler.
Polyversum se aplikuje na osivo pied qfsevem (2 kg/t
osiva. moieni). Osivo lze moiit mokrou cestou
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v mofidkech (2 kg v 5 I / t osiva). Pro o5etieni porostu
(0,1 kgiha 300-400 lvody) se piipravek namodi v men-
Sim mnoZstvi vlaZne vody. Po dvou hodin6ch m6deni a
niieLitem promich6ni se suspenze piecedi pies sito s
oky o svdtlosti trysek postiikovade.
Charakteristika piipravku BIOAN. Kontakt-
ni fungicid. Dotykov.v piipravek proti houbovym cho-
rob6m a padli. Uriinn6 latka je ml6dny albumin a kasein
( l0 %), lecit in (20 %). PouZiti 0,5 - 5 oA s 5 - 6 kapka-
mi povolendho smddedla I 1 I aplikadni kapaliny.
Charakteristika vfzkumn6 stanice KRV
v UhifnEvsi. Lokalita patii do iepaiskdho vyrobniho
typu, iepaisko - p5enidneho subtypu. Prflmdrn6 nad-
moisk6 v,-i3ka (,ini 295 m. Pfidnim Spem je hnEdozem
na spra5i s dobrym obsahem Zivin. Hloubka ornice do
32 cm" humusovdho horizontu do 70 cm. Mirn6 aZ
stiednd hurn6zni ornice (1,74-2,12 o,'o). s neutr6lni
reakci v celdm svdm profilu. Nasyceny sorpdni korn-
plex. Klasifikace Kopeckeho iadi tyto pfidy do skupiny
jilovitiich hlfn. V suS5ich letech sklitaji urditou ziruku
Metodika pokusu
vynosovd jistofy, ryLaduji nicmdn6 dodrZov6ni agro-
technickych opatieni, protoZe pii intenzivnich sr6Zk6ch
maji, v souvislosti s n6slednymi piisu5ky, sklon ke
kornatdni. Produkdni schopnost dosahuje 84 bodfi.
Prfimdrn6 denni teplota vzduchu je 8.3 oC, ve
vegetadnim obdobi dini 14,6 oC. Nejtepleji i  je dervenec
s 18,2 'C. Relativnd dlouhe zimy se silndj5imi mrary.
Piedcasnd mohou nastupovat jii. v iijnu, pozdni mrazy
- ojedindle - i koncem dubna. Pr&mdrnd rodni sr6Zky
dinf 575 mm (duben aZ zfi i 380 mm). NejbohatSi jsou
v dervnu a dervenci. nejsu55ije unor.
Podle Langova de5t'ovdho faktoru patii do se-
mihumidni oblasti. Su53i rdz podnebi je mirndn pievl6-
dajicimi z6padnfnri a severozdpadnimi vEtry sniZujici-
mi qipar. Hladina spodni vody (v hloubce I m) m6
trvaly charakter. Piiznir,y vodnf reLim je podmindn
vyvinud-mi iluvi6lnimi horizonty s pomdrnd dobrou
vododrZnosti ovlivfluj ici stabilni obsah vlithy vyuZitel-
n6 rostl inami.
Pokusy byly zaloLeny na vyzkumne stanici KRV
FAPPZ v Praze 10, Uhiindvsi 30. 3.2010 (tab. 2),
Osivo odrridy Orfeus bylo separovdno do dvou
vel ikostnich kategor i i :  (1)  <1 mm a (2)> lmm (tab. 2).
Obd velikostni partie osiva byly d6le rozddleny, jedna
ddst byla oSetiena piipravkem Gliorex a druh6 piiprav-
kem Poll,versum. Takto o5etiene osivo bylo vyseto
bezezbytkovym secim strojem, vysevni d6vka dinila
1 ,6  kg  /  ha .
V prubdhu vegetace probihala b1Lnh agrobiolo-
gick6 kontrola. Ye f6zi 3-5 pravych listti byl porost
rudnd lyplet a vy'jednocen na konednou vzd6lenost.
Terminy mechanicke regulace plevelfr uv6di tab. l.
Varianty byly d6le oietiov6ny podle metodiky (tab. 2)
piipravky Bioan a Polyversum, povolenymi i
v ekologickdm zemdddlstvf k regulaci houbovych ciro-
rob a posileni rostl in.
Pokusy byly rudn6 sklizeny 18. 8. 201 L
ZkaLdeho ze tii opakov6ni viech variant byly odebr6-
Tab. I Agrotechnika ekologick6ho pokusu
v UhiinEvsi
Separace semen (1) - <l mm. (2) > Imm
2 Osetienl ve vegetaci; KON' - kontrola
'50 .5 .20 t0 ,  t l , 6 "C ,0 rn tn - fa :e6 -7p rav lch \ i s t f r , 30 .6 .2010 .23 .1 'C ,0mm- fa :epoupd teazpo ia tkuA:ve ten i
ny v5echny makovice z 30 rostln (z bd,hneho i6dku),
aby bylo moZno stanovit podet plodnych vdfvi na rost-
linu a laboratornimi rozbory d6le stanoveny zbyle pa'
rametry vynosu (hnrotnost semen v makovici, hmotnost
makoviny) a mfra napadeni makovic chorobami. Hod-
notili jsme jednak miru napadeni povrchu ntakovic a
pii rndnim rry-syp6v6ni semen z 3A hlavnich makovic
byl stanoven podet makovic napadenych helmintospo-
ricizou a plisnf makovicclvou.
Piedplo-
d ina :
luach * bob +
peluSka
na zelene hnoieni
Meziiridkov:l
vzdillenost:
25  cm
Orba: l 8 l 1 2009 PleIkov6ni,
nleti:
) q  4  l t  -
l 4  5 . 2 0 1 0
Piiprava: 2 4 . 3 .  - 3 0 . 3 .  2 0 1 0 Sklizei:
t 8  8  2 0 1 0
- rucni
sklizefi
Seti 3 0  3  2 0 1 0( 0 . 0 ' C , 0  m m )
Potet dnri
vesetace:
od zaseti -
l4 l  dn f i
Tab,2 Metodika pokusu Vliv separace a oSetienf osiva, vietn6 o5etienf ve vegetaci na vynosov6 sloZkyo Uhiin6ves
Varian a 5 l 52 53 S4 f,f, 56 57 58 59 60 6 l 62
OSetienO S va: Gliorex ans &-Iro:. iffifi.,:::;;tl ATre AnOi; tlfiiB.
OSetienO S va: Polyversum AnO l bna ' aho *no"l arta.,-;;'W6,
'Separace semen I I I 1 (2\ (2) Q\ (2) (2\ (2\
'O5etieni ve vesetaci KON KON KON KON
''Bioan (2 o/o roztok) fl,nj# ail0 'W,l#,tit ,,' a*ls;':
'Polvversum ( 100 g/ha) anO 8,&:',;:,, anO,, ' :';,anC';
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Vf'sledky a diskuse
NejvySSi vynosy jsme v na5em pokusu zazna-
menali u varianty 56 (0,740 tlha): velikostni kategorie
(l), osivo oSetiend Polyversum + Polyversum 2 x ve
vegetaci, dtie 6l (0,733 tlha): velikostnf kategorie (2).
osivo o5etiend Polyversum + 2 x Bioan ve vegetaci, 60
(0,634 tlha): velikostni kategorie (2), osivo o5etiend
Polyversum, bez o5etieni ve vegetaci a 58 (0,634 t/ha):
velikostni kategorie (2), osivo o5etiend Gliorexem + 2
x Bioan ve vegetaci.
NejniZ5i vynosy byly zji5tdny u varianty 52
(0,425 t/ha): velikostni kategorie (l), osivo oietiene
Gliorexem + 2 x Bioan ve vegetaci, 5l (0,496 tlha)
o5etiend osivo Gliorexem bez o5etieni ve vegetaci a 54
(0,504 t/ha): velikostni kategorie (l), osivo o5etiend
Polyversum, bez o5etieni ve vegetaci.
Obecnd lze konstatovat ly55i vynosy u variant
s osivem kategorie (2) > 1 mm. Srovn6me-li prfrmdrny
vynos v5ech variant s prtmdrnym vynosem semen
v integrovandm pokusu, zjistime, Ze ekologicky m6k ve
vynose dosahuje necelych 5l % mdku z integrovaneho
pdstov6ni. Svou roli zFejmd hraje i fakt piihnojeni m6-
ku v integrovandm systdmu v celkove d6vce 70 kg N i
ha. Piihnojeni dusikem pravddpodobnd piispdlo i
k vy55imu ploinemu zastoupenf chorob na povrchu u
makovic z integrovandho pdstov6ni (graf 3) a vysoke-
mu koeficientu napadeni (q'jadfujicimu podfl zastou-
peni 3 kategorif miry napadeni, tab 3 b) 2,1 : 1,52. Roli
pouZitych chemosyntetick;ich fungicidnich prostiedk&
nelze na tomto mistd spekulovat.
Srovn6nim fdajfi v tabulce 3 a, b zjistime, Le
rostliny z velikostni kategorie osiva (2) - >1 mm vyka-
zuji mirnd vy55i podet makovic na rostlinu, ry55f vy-
skyt plisnd makovd a vy55i hektaror,l,' vynos. Zatimco
mezi vynosem makoviny a semen u hlavnfch tobolek
neni rozdil, u tobolek z vedlej5ich vdtvi je rnezi obdma
kategoriemi vdt5i rozdil (tab. 3 a, b). U porostri
z kategorie osiva (l) jsme zaznamenali v pr&mdru vy53i
podii makovic napadenych elmintospori6zou,
Vyskyt makovicovlrch Sktidcri je sporadicky
(tab, 3), ndhodny a bez souvislosti s o3etienim biofun-
gic idy.
Pozndmka: P - prrmarni makovice, S * sekuncldrn[ nmkovice. Prfintdr ysech * prfimdr viech vartanl
Po:nrimka: P - primdrni mskovice, S * sekundarni makovice. Prfinir vsech * prilmdr viech variant, Prfrmdr INT - primdr viech variont
Tab. 3a. Parametry vynosu, mfra napadenf makovic chorobami a makovicoqimi Skridci. Separovanf semena (l mm.
Varianta 51 52 53 54 J J 56 Prrim6r(<l mml
Podet makovic / rostlinu 1.2 1 , 0 1.2 1 . 1 l . l l . l l , l 2
Koef i  c ient  napadeni  makovic 1 .02 1 ,78 1 , 5 8 1.44 l . 6 l 1 " 5 9 1.50
Makovicovi Skridci 0.0 0.0 0 3 0,0 0.0 0.0 0,05
Helmintosporioza 6.7 4.7 8.0 10"0 7,0 8,7 / . J
Plisei makovS 0.0 0.0 0.0 1 , 0 1 . 0 0,0 0.33
IHmotnost makoviny (e) 1 , 1 7 0,97 r . l 9 1 , 0 9 t . 1 7 l . l 3 l , l 2
I Hmotnost sernen (g) 2 ,36 1 . 9 0 2.26 l , g 4 2 . 1 8 2 " 1 3 2 , l l
2Hmotnost makoviny (e) 0.13 0,00 0,52 0.46 0,53 0 , 1  8 0.35
2 Hmotnost semen (g) 0,80 0.00 0,78 0,74 0.92 0.47 0,62
Vynos (t/ha) 0.496 0,425 0,566 0.504 0,582 0^740 0.552
HTS (g) 0,430 0,424 0,421 0 ,414 0,405 0,406 0.417
Tab. 3b. Parametry vynosu, mira napadenf makovic chorobami a makovicovymi Skridci. Separovani semena >l mm.
Varianta S / 58 59 60 6 l 62 PrrimErP I ntm\
PrrimEr
vSech
PrrimEr
INT
Podet makovic / rostl inu 1 , 3 1 , 3 l . l l " l 1 , 2 l . l l , l  8 l . l 5 1 .3
Koefi cient napadeni makovic [ , 5 3 1 ,40 1,42 1 , 5 8 1 ,64 1 . 5 9 r , 53 1,52 2,1
Makovicovi Sk&dci 0.0 0.7 0,0 0,0 0,0 0.0 0 " 1 2 0,08 003
Helmintospori6za - - 9.0 7"7 8.7 8,3 5.3 7.78 7.7 7.1
Plisei makov6 0,0 0,0 0.0 0,7 0.0 0,0 0 . 1 2 0,23 0,71
P hmotnost makoviny (e) 1 , 3 4 l , l 4 l , l 2 1 . i l r .06 1.04 l , l 4 1 ,13 1 ,5
P hmotnost semen (s) 2,5 8 2 .21 2,09 2,07 r . 98 l . 9  t 2 ^ 1 1 2, ,13 3.0
S hmotnost makovinr, (g) 0 .59 0^42 0.45 0.26 0,30 0 , 3 1 0.39 0.37 0.7
S hmotnost semen (g) 1 ,04 0.79 0.73 4,27 0.67 0,44 0,66 4,64 1 ,0
Vfnos (tlha) 0"572 0.634 0,672 0,634 0.733 0,574 0,637 0,594 l , l 6 8
HTS (e) 0,420 0,409 0 . 4 t 7 0.416 0 , 4 1 5 0.407 0,414 0,415 0.426
]----
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s makem integrovandho pdstovani
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Graf I Vliv kombinace o5etienf a separace osiva vIetnE o5etieni ve vegetaci na vynos (t/ha) a HTS (g)
ve srovnSni s prrlmirem v5ech variant pokusu a s integrovanou technologii (INT).
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HTS piedstavuje konzervativni znak a tak dra-
matickd rozdily vyplfvajici zgrafu I jsou spfie vy6d-
ienfm zvoleneho nastaveni zobrazeni neZ vlivu pouZi-
fych piipravkri na hmotnost tisfce senlen. Za zminku
stoji pouze skutednost, Ze nejvy5si HTS byla zazname-
n6na u varianty 5l. VSSi HTS (0.430 s. osivo o5etiend
Gliorexem bez o5etieni ve vegetaci, tuU. : a, graf l)
rreZ u semen mdku zvariant v integrovandm p6stov6ni
(426 g,  tab.  3 b,  graf  l )
Pi'i hodnoceni v'riskytu helnrintospori6ry (tab. 3
a. b) v makovicich dospiv6me k poztrilni, Ze v prumdru
v5ech variant osiva kategorie (l) dini podil napadenych
makovic 25,7 oA, u kategorie osiva (2) 25,7 yo, zatimco
u integrovandho pdstovrini 23,7 yo. Neivice zasaLenimt
u kategorie osiva (l ) jsou varianty 54 (33,3 %), 56 (2g
%) a 53 (26,7 o/o), u kategorie (2) 5S (j0 %), 60 (29 %)
a 6l (27,7 %). NejirspE5ndj5i zvolenou strategii
v ochrand proti helmintosporioze piedstavovaly varran-
ty 52 (15,7 %): velikostni kategorie (l), osivo o5etiend
Gliorexem + 2 x Bioan ve vegetaci a 62 (17,7 yo):
velikostni kategorie (2). osivo oSetiend polwersum -
Polyversum 2 x ve vegetaci.
Pokud jd. o ploSnd napadeni makovic,
z prfimdrnych hodnot lze hodnotit jako nejlep5i varian-
tu oieti 'er-ri osiva Gliorexem bez dalifho oietiov6nf ve
vegetaci (graf 2), ddle pak oietienf osiv Gliorexem
v kombinaci s o5etienim porostu piipravkem polyver-
sum bdhern vegetace a jako tietf nejrispdinEjii lze hod-
notit oietieni osiva pifpravkem Polyversurn,bez dalii-
ho o5etiov6ni ve vesetaci.
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Zdvlr a doporuEeni
V ekologickd pdstebni technologii majf
vyznam v5echny intenzifikadni zisahy, kterd
mohou zlep5it stav porostu a v konednem dri-
sledku ovlivnit vynos. Mezi takovd patii i
pomocnd l6tky na bfni mykoparaz\ttckfch
hub, jakymi jsou Gliorex a Polyversum.
V na5ich pokusech se pouLiti tdchto piipravkfi
osv6ddilo. Zd6 se dokonce, Le oietieni osiva
je vyznamnEjSi, neZ nfslednd o5etiov6nf bE-
PouZiti literatura
hem vegetace. ProkazatelnE zvy5uje vynos a
sniZuje miru napadeni rostlin houbovymi cho-
robami. Na druhd strand, nebyl potvrzen
piedpoklad, Ze z dfivodu antagonistickdho
ptrsobeni neni vhodn6 kombinace o5etieni
osiva Gliorexem s n6slednym o5etiov6nim
porostu piipravkem Polyversum. V teto studii
patii k tEm s nejlep5imi vysledky.
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